






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地価納税人員 段別 税額 納税人員 段別
[備考］「国税庁統計年報書一第100回記念」「明治大正財政史」
年度
租税及印紙収入
歳入中
明治3６
3７
160
211
，
千円
333
589
構成比％
6１．６
６４．６
146,163
194,363
３
０
７
４
８
９
Ｐ
９
６
０
４
６
７
０
４
７
２
３
９
７
８
４
１
８
９
０
１
２
３
３
４
４
４
３
９
９
９
４
２
３
８
５
７
１
４
？
？
？
９
１
７
１
５
８
１
４
４
２
３
３
３
３５１
９
４５３
６
９
８
５
３
●
●
●
●
●
２
９
９
３
２
５
５
３
４
５
251
283
315
322
323
，
，
，
，
275
469
983
636
407
３
７
４
８
４
７
３
７
１
９
４
６
９
４
６
６
９
９
９
７
０
４
４
５
５
８
８
８
８
８
８
９
２
４
０
７
４
９
４
０
２
３
２
１
８
９
９
９
９
９
３
６
７
２
２
２
２
２
３
３
4３
４４
４５
(大正元）
344
358
389
，
，
，
505
145
904
２
５
７
●
●
●
１
４
６
５
５
５
317
329
360
，
，
286
071
970
7６
７４
７５
，
，
292
936
365
２
６
３
２
５
３
７
７
９
９
９
９
１
４
８
３
３
３
明治36年
全国
北海道
人
８，１２５，３７９
3２，２１１
1３
千町
830
4８
１，４０３ ，
千円
083
４，９８９
8５ ，
千円
014
5０
人
８，５３９，８３２
3５，６５６
1４
千円
203
6３
地価問題と北海道の税務行政組織(5)（西野）１５７
租税収入
盲蘂蘓－Ｆ
調定済額に対する
収入済額の割合醤油税 織物消費税 砂糖消費税
98.86％
99.44％
7,049
12,602
18,785
19,770
20,384
2３，５７４
２５，１１２
２５，７５７
２４，５９９
２６，０２２
5２，８２２
５８，２８６
３，５４５
５，１０９
６，９４３
８，３６２４，４２４
99.57％
99.81％
５９，０９９
７１，１００
７８，４０６
８３，５９１
９１,４８０
５，２７３
５，６０１
５，４７５
４，８５９
４，７３２
５，３２０
５，０３８
１９，１１５
１９，３１７
１８，７７８
1１，３４８
１６，１５７
１６，１７８
１９，６８４
１３，２７０
8６，７０１
８６，０３３
９３，８６２
４，６８１
４，８２８
４，９０３
1８，２３４
１８，９１６
２０，１７７
1７，９０６
１７，２５６
１３，５１７
明治45年く大正５年〉
納税人員 段別 税額地価
千円
1,406,611
千円
8５，４５２
人
９，４４２，７１５
<10,045,154〉
３７，７６５
〈45,792〉
千町
１４，７５１
<15,086〉
１１０
〈401〉
千円
１，９０７，９０３
<1,923,618〉
１５，２８１
〈17,712〉
千円
７５，６３２
<73,685〉
４１８
〈493〉
5085,730
〈〉は大正５年の計数を示す。
158
表３明治期の税務機構の変遷
北海道 全国 北海道全国
出典：税務大学校研究部「税務署の創設と税務行政の変遷」
（大蔵財務協会）
表４地租税率 (単位：％）
ヨ露戦争鴫輩衞淵。
市街宅地
郡村宅地 ２．５
田畑
その他５５
市街宅地
郡村宅地 ２．５
田畑
その他4.0
郡村宅地
田畑４．７
その他５．５
出典：「明治大正財政史」第６巻656頁
「国税北海道70年のあゆみ」165頁
税務管理局 税務署
１
４
９
４
０
１
４
１
１
１
１
１
●
●
●
●
Ｃ
●
●
●
銅
諏
哩
９
０
１
３
４
２
３
３
３
３
明 ０
３
５
５
５
２
２
２
２
２
’
３
３
３
３
税務監督局
８
８
３
１
１
１
１
１
１
504
520
520
521
522
513
493
400
８
５
５
｜
焔
肥
旧
旧
１
１
１
日 時
定
率
非常特別税
計 税法審査
委員会
税法整理案審査会 明治43年
法律２号
内地
その他の
土地
２．５
２．５
２．５
1８
５．５
３
2０．５
８
５．５
２．５
5.5
２５(謬離の）
５．５
'２．５
４．７
他５．
北海道
その他の
土地
1.0
1．０
１．０
1７．５
５．５
３
1８．５
６．５
４．０
2.5
４．０
２５(贄雰難の）
４．０
’２．５
３．４
沖縄県
宅地
その他の
土地
２．５
２．５
２．５
1８
５．５
３
2０．５
８
５．５
２．５
２．５
５．５
25(蟄雰難の）
５．５
